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DEL MINISTERIO DE MAR NI A
SUMARIO
ORDENES




O. M. 2.197/58 por la que se modifica la previsión de
destinos del Cuerpo de Infantería de Marina estable
cida por Orden Ministerial de 30 de abril de 1956
(D. O. núm. 101).—Página 1:362.
Cursos en el extranjero.
O. M. 2.198/58 por la que se dispone que todo personal
de Marinería y Tropa que efectúe cursos en el extraw
jero o forme parte de núcleo de dotaciones 'de las
nuevas unidades que se entreguen a nuestra Marina





o.M. 2.199/58 por la que se nombra Comandante del
buqué-hidrógrafO "Juan de la Cosa" al Capitán de
Corbeta (A) don Enrique Chereguini Lagarde.—Pági
na 1.362.
o. M. 2.200/58 por la que se nombra Comandante del
dragaminas '"Eume" al Teniente de Navío (T) don
Ricardo J. Ruiz de Copegui y Sendagorta. — Pági
na 1.362.
O. M. 2.201/58 por la que se dispone pase a ocupar el
cargo de Oficial de Ordenes de la Flotilla afecta a la
Escuela Naval Militar el Teniente de Navío (T) don
Francisco José Ruiz Sánchez.—Página 1.362.
Situaciones.
O. M. 2.202/58 por la que se dispone quede sin efecto
la Orden Ministerial de 10 de ,enero de 1939 (B. O. nú
mero 11) por la que se' habilitaba de Capitán de In
geniet=os de la Armada, con carácter prdvisional, al
Ingeniero Naval D. Ricardo Iglesias Cheda.—Pági
. nas 1.362 y 1.363.
ESCALAS DE COMPLEMENTO_ CP
Prácticas reglamentarias.
•
O. M. 2.203/58 por la que se dispone efectüe a las órde
nes del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central el
primer período de prácticas establecidas en el artícu
lo 31 del vigente Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada el Teniente
Auditor de dicha Escala D. José Antonio Martínez
Romillo Martínez.—Página 1.363.
Ó. M. 2.204/58 por la que se dispone efectúe a las órde
nes del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena el tercer período de prácticas establecidas
en el artículo 31 del vigente' Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Armada
el Teniente Auditor de dicha Escala D. Juan Anto




0. M. 2.205/58 por la que se promueve a Alféreces de
Navío a los Alféreces de Fragata-Alumnos que se re
lacionan.—Página 1.363.
O. M. 2.206/58 por la que se promueve a Tenientes .de
Máquinas a los Alféreces-Alumnos que se citan.--Pá
ginas 1.363 y 1.364.
O. M. 2.207/58 por la que se promueve a Tenientes .de
Intendencia a los Alféreces-Alumnos que se relacio
nan.—Página 1.364.
O. M. 1208/58 vor la que se promueve a Teniente Mé
dico de la Armada a los Alféreces-Alumnos que se ex
presan.—Página 1.364.
O. M. 2.209/58 por la que se, promueve al empleo de Te
niente Farmacéutico de la Armada al Alférez-Alumno
D. Diego A. Carriazo Tobar.—Página 1.364.
O. M. 2.210/58 por la que se promueve a Tenientes del
Cuerpo de Intervención de la Armada a los Alféreces
Alumnos que se relacionan.—Página 1.364.
Nombramientos.
O. M. 2.211/58 por la que se nombra Capellanes segun
dos del Cuerpo Eclesiástico de la Armada á los Sacer
dotes que s,.1 reseñan.—Páginas 1.364 y 1.365.
Enzbarcos.
O. M. 2.212/58 por la que se disppne embarquen en el
minador "Marte" para efectuar un crucero de instruc
ción .por el extranjero las promociones 45 del Cuerpo
General y 10, 11 y 12 del Cuerpo de Máquinas.—Pá
gina 1.365.
O. M. 2.213/58 por la que se dispone embarquen en la
-Flota los Alféreces-Alumnos que componen la 35 pro
moción del Cuerpo de Intendencia.—Página 1.365.
MARINERIA
Convocatoria Para Aprendices Busos.
O. M. 2.214/58 por la que se convoca concurso para cu
brir cuatro platas de Aprendices Buzos con arreglo
a las normas que se indican.—Páginas 1.365 y 1.366.
EDICTOS
Provisión de destinos. Páginas 1.367 y 1.368.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsión de destinos.
Orden Ministerial núm. 2.197/58. A\ propues
ta del Estado Mayor de la Armada vengo en dis
poner:
Se modifica la previsión de destinos del, Cuer
po de Infantería de Marina establecida por Or
den Ministerial de 30 de abril de 1956 (D. O. nú
mero 101) en el siguiente sentido :
BAJAS
Cursos, Comisiones y Eventualidades.
Un Teniente Coronel de Infantería de Marina.
ALTAS
Estado Mayor de la Armada. Tercera Sección
(Operaciones).
Un Teniente Coronel de Infantería de Marina.




Cursos en el extranjero.
Orden Ministerial núm. 2.198/58.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada .vengo en dis
poner:
Todo el personal de Marinería y Tropa que efec
túe cursos en el extranjero o forme parte del nú
cleo de dotaciones de las nuevas unidades que se
entreguen a nuestra Marina -se les exigirá como con
dición indispensable que en la fecha en que termi
nen los referidos cursos, o vayan a dotar dichas Uni
dades, les falten como rmínimo dos años para • su li
cenciamiento:o, caso contrario, antes de emprender
viaje, deberá exigírseles la firma de un nuevo com
promiso por cuatro- años, que se contará a partir de
'a fecha en que deja extinguido el que venga sirvien
do en dicho momento.







Orden Ministerial núm. 2.199/58. Se nom
bra Comandante del buque-hidrógrafo Juan de la
Cosa al Capitán de Corbeta (A) don Enrique Ché
reguini Lagarde, que cesará a las órdenes de la Su
perior Autoridad del ¿Departamento Marítimo de
Cartagena.
Este déstino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.200/58. Se nom
bra Comandante del dragaminas Emite al Teniente
de Navío (T ) clon Ricardo J. Ruiz de Copegui y
Sendagorta, que cesará corno Profesor de la Escue
la de -Armas Submarinas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.




Orden Ministerial núm. 2.201/58. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (T) don Francisco José
Ruiz Sánchez, cesar en su destino de Profesor
de la Escuela Naval Militar, pase a ocupar el car
o de Oficial de Ordenes de la Flotilla afecta a di
cho Centro.
Madrid, 12 de agosto de 1958.




Orden Ministerial núm. 2.202/58. Queda sin
efecto Ja Orden Ministerial de 10 de enero de 1939
(B. O. núm. 11) por la que se habilitaba de Capi
tán de Ingenieros de la Armada, con carácter provi
sipnal, al Ingeniero Naval D. Ricardo Iglesias Che
da, el cualcesará en el destino que actualmente des
1
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empeña en la Inspección de Zona de Santander-As
turias.
Madrid, 12 de agosto de 1958.- 'AI;ARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Inspector General de Cons
trucciones,- Suministros y Obras de la Marina,
Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferr-ol del Caudillo y Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Inspector General del Cuerpo
de Ingenieros Navales de la Armada, Jéfe Supe
rior de antabilidad, Ordenador- Central de Pagos





Orden Ministerial núm. 2.203/58. — Se dispo
ne que el -Teniente Auditor de la Escala de Comple
mento del Cuerpo jprídico de_ la Armada D. José
Antonio Martínez-Romillo Martínez efectúe, a las
órdenes. del Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral, el primer período de prácticas establecidas en
el artículo 31 del vigente Reglamento para la forma
ción de las Elcalas de Complemento de la Armada,
rectificado por Órdenes Ministeriales de 30 de no
viembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
meros 267 y 54, respectivarnente), en el tiempo com
p'rendido desde 1- de noviembre del ario actual hasta
1 de marzo de 1959.
Madrid, 12 de agosto de -1958.*
Al3ARZI IZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro To
gado Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Orden Ministerial núm. 2.204/58. Se dispo
ne que el Teniente Auditor de la Escala de Comple
mento del Cuerpo Jurídico de la Armada D.- Juan
Antonio Sánchez-Bustamante y Páez efectúe, a las
órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, el tercer período de prácticas
establecidas en el artículo 31 del Vigente Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemen
to de la Armada, rectificado por Ordenes Ministe
Hales de 30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero
de 1950 (D.,0. núms. 267 y 54, respectivamente),
en el tiempo comprendido' entre 1 de agosto a 1 de
diciembre del ario en curso.
Madrid, 12 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y Ministro Togado Inspector Ge




Orden Ministerial núm. 2.205/58. De acuer
do con el Plan de Carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Alféreces de Navío, con antigüedad
a todos los efectos de 16 de julio del año actual, los

































José María Fernández Loaysa Lizaur.
Manuel Castañeda Turmo.
Manuel Acedo Manteola.
José Luis Cuquerella Jarillo.










Ailanuel Luis Saavedra Lines.
Ildefonso Díez de Rivera y Hoces.
Antonio Díaz-Pache Montenegro.
Juan Garcés Espinosa.
José Antonio Jiménez Gutiérrez.
Santiago González-Aller .Balseiro.
Rafael Palomino Escobar.
José Antonio Bueno Valer°.
José Alejandro Artal Delgado.
Manuel Montojo Ballester.
Tomás de Dolarea Calvar.
Víctor Garay Pérez.
Isidoro Armada Franco.
José A. Carlier Pacheco.
Madrid, 12 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 2.206/58. De acuer
do con el Plan de Carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Tenientes de Máquinas, con antigüe
dad a todos los efectos de 16 de julio del año actual,
los Alféreces-Alumnos de Máquinas siguientes :
Don Enrique Casanova Rivas.
Don Manuel Díaz Tostado.
Don Juan Fernández Pidal.
Don Augusto Prego Parga.
Don Ricardo de Castro Alonso.
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Don Fernando Conde Novoa.
Don Ricardo Víctor Fernández Rodríguez




Orden Ministerial núm. 2.207/58. De acuer-,
do con el Plan de Carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Tenientes de Intendencia, con antigüe
dad a todos los efectos de 16 de julio del ario actual,
los Alféreces-Alumnos de Intendencia siguientes :
Don Jesús Manuel juez Puente.






















Carlos María Pérez Muñoz.
Manuel García de Polavieja y Gordón.
Juan Ramón Martínez de Velasco.
Manuel Bescós Badía.
José Luis Muro Fernández.
Manuel Aláez Zazurca.
Alvaro Delgado Vera.
Francisco Javier García de Paredes 17
Prado.
José Antonio Martín Ivorra.
Luis Azcárate Ristori.
José María Núñez García.
Francisco Núñez Simón.
Adolfo Núñez Bensusan.





Orden Ministerial núm. 2.208/58. De acuer
do con lo dispueto en el artículo 19 de la Orden Mi
nisterial de 3 de mayo de 1956 -(D. O. núm. 102).
en relación con d artículo 3•0 de la de 9 de 'mayo
de 1957 (D. O. núm. 1,08), sofi promovidos al em
pleo de Teniente Médico de la Armada', con antigüe
dad a todos los efectos de 16 de julio del ario actual,
los siguientes Alféreces-Alumnos que han termi
nado satisfactoriamente el 'curso de capacitación, los
cuales serán escalafonados por el orden Con que fi
guran a continuación que es el de censuras obtenidas :
Don Juan Luis Tribarren Barreda.
Don Julián Flores Ginés.
Don Angel Galván Negrín.
Don Román Guaita Egea.
Don Luís Fernando Rodríguez Martínez.
Don Francisco Román Gómez Rodríguez.
Don Manuel González Ricoy.
Don Pedro Luis Sicre Buenaga.
Don j de Tena García-Arévalo.
Don Fernando Velayos Gómez.
Madrid, 12 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.209/58. De acuer
do con lo dispuesto en el artículo 19 de la, Orden Mi
nisterial 'de 3 de mayo de 1956 (D. Q. núm. 102),
en relación con el artículo 3.° de la de 9 de mayo
de 1957 (D. O. núm. 108), es promovido al empleo
de Teniente Farmacéutico de la Armada, con anti
güedad a todos los efectos de 16 de julio del ario
actual, el siguiente Alférez-Alumno que ha termina
do satisfactoriamente el curso de capacitación :
Don Diego A. Carriazo Tobar.
Madrid, 12 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.210/58. De acuer
do con lo dispuesto en el articulo 19 de la Orden Mi
nisterial de 3 de mayo de 1956 (D. O. núm. 102),
en, relación con el artículo 3.° de la de "9 de mayo
de 1957 (D. O. núm. 108), son promovidos al em
pleo de Tenientes del Cuerpo de Intervención de la
Armada, con antigüedad a todos los efectos de 16 de
julio del año actual, los siguientes Alféreces-Alurn
nos que han terminado' satisfactoriamente ,e1 curso de
capacitación, los cuales serán escalafonados por el or
' den con que figuran a continuación que es el de cen
suras obtenidas :
Don Mariano Estevan Alberto.
Don Enrique Torres Viqueira.
Don Carlos Param_és Montenegro.
Don Manuel García Candela.
Don Luis de Ory y Domínguez de Alcahud.
Don Antonio de Amusátegui y de -la Cierva
Don Salvador Buhigas García.
Madrid, 12 de agosto de 1958.




Orden Ministerial núm. 2.211/58. Como re
sultado de las Oposiciones a ingreso en el Cuerpo
Eclesiástico de la Armada convocadas por Orden Mi
nisterial número 917/58, de 22 de mayo último
111••■
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(D. O. núm. 75), se nombra Capellanes segundos
de dicho Cuerpo, con el carácter señalado en el ar
tículo 4.° de la Ley de 31 • de diciembre de 1945
(D. O. núm. 1 de 1946), con antigüedad de la fe
cha -de la presente Orden y efectos administrativos a
partir de 17 del mes de agosto actual, a los siguien
tes Sacerdotes :.





José María Gómez Sánchez.











Los citados Capellanes -segundos harán su presen
tación en la Escuela Naval Militar- el día 17 del ,ac
tual para efectuar el Cursillo y Prácticas dispuesto
en el artículo 13 de la Orden Ministerial ya citada,
debiendo cumplimentar previamente lo que sobre ves
tuario dispone la Orden Ministerial de 21 de enero
de 1946 (D. O. núm. 19).






Orden Ministerial núm. 2.212/58. De acuer
do con lo _previsto en el vigente plan de estudios de
la Escuela Naval Militar, se dispone que el 17 del
presente mes embarquen en el minador Marte las
promociones 45 del Cuerpo General y 10, 11 v 12 del
Cuerpo de Máquinas para efectuar un crucero de
Instrucción por el extranjero, debiendo desembarcar
el día 20 de diciembre próximo.




Orden Ministerial núm. 2.213/58. De acuer
do con lo previsto en el vigente plan de estudios de
la Escuela Naval Militar, se dispone que el 17 del
presente mes embarquen, en la Flota los Alféreces=
Alumnos que componen la 35 pronnción del Cuer
po de Intendencia, los cuales desembarcarán el día
20 de diciembre próximo.








Convocatorias para Aprendices Buzos.
Orden Ministerial núm. 2.214/58. — Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 7.° del Regla
mento de la Escuela de Buzos, aprobado por Or
den Ministerial de 24 de abril de 1945 (D. O. nú
mero 99), se convoca concurso para, cubrir cua
tro plazas de Aprendices Buzos con arreglo a las
n'orinas que a continuación se indican :
Primera.—Las condiciones generales que de
ben reunir los aspirantes a tomar parte en esta
convocatoria serán las siguientes :
a) Ser ciudadano español.
b) Ser soltero y tener cumplidos los veinte
arios y no los veinticuatro el día 10 de enero
de 1959.
c) Pose t-m- la aptitud física necesaria con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamen
to provisional de la Escuela de Buzos.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) Tener buenos antecedentes político-sociales.
f) Comprometerse por escrito, caso de ser admi
tido, a servir en- la Marina por un período de cuatro
años.
g) Saber nadar.
h) Poseer alguno de los Oficios de : Mecánico,
Carpintero, Albañil u otros análogos de aplicación
en la profesión.
Segunda.—Los que creyendo reunir las condicio
nes señaladas en la norma anterior deseen ser admi
tidos al concurso lo solicitarán del Almirante jefe
de Snstrucción, debiendo tener entrada las instancias
en el Registro General de este Ministerio antes de las
catorce horas del día 25 de agosto próximo, acompa
ñando a las mismas la documentación siguiente :
•
1) Certificado del acta de nacimiento, expedido
por el Registro Civil, debidamente legalizado.
2) Certificado de soltería, expedido por el juz
gado, Municipal correspondiente.
3) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes de no haber cumplido condena ni estar de
clarado en rebeldía.
4) Documentos demostrativos de sus anteceden
tes sociales y políticos.
5) Consentimiento paterno, caso de ser menor
de edad.
6) Dos fotografías de 54 por 40, firmadas al
dorso.
7) Certificado de vacunación.
8) Certificado de poseer uno de los oficios an
teriormente indicados, extendido por la Empresa o
taller donde preste sus servicios.
Los solicitantes que se encuentren prestando ser
vido en alguno de los tres Ejércitos cursarán sus
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instancias por conducto de sus Jefes naturales, acom
pañadas de los documentos antes señalados, excepto
los de los números 2) v 8), debiéndose unir, en sus
titución, copia certificada de la Libreta u Hoja de
Filiación del interesado, informe sobre su conducta,
estado de soltería y posesión de alguno de los Oficios
a que se alude en el inciso h) de la norma primera.
Tercera.—La relación de los admitidos será pu
blicada en el DI..kRIG OrICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA v Boletín Oficial del Estado, indicando la
fecha de presentación en la Escuela de Buzos.
Cliarta.—A su presentación en esta Escuela serán
reconocidos en el 'Hospital del Departamento por
una junta de Médicos de la Armada integrada por
dos Médicos de dichp Establecimiento y el de la
Escuela de Submarinos. Dicha Junta dispondrá de
quince días para efectuar, cuantas exploraciones, in
vestigaciones, análisis y experiencias conceptúe ne
cesarias, debiendo emitir su informe dentro del pla
zo señalado, levantando actas individuales de los de
clarados "aptos", así como también sus fichas án
tropométricas. que remitirán a la Escuela de Buzos
para su unión_a la documentación de exá.men y libreta
correspondiente.
Quinta.—Los declarados inútiles serán pasaporta
dos para las localidades de origen, y los útiles acre
ditarán ante un Tribunal formado en la Escuela po
seer los conocimientos siguientes :
1) Saber leer y escribir.
2) Conocer las _cuatro reglas, operando con nú
meros enteros, quebrados,- decimales y sistema mé
tría) decimal.
3) Rudimentos de Geometría v Dibujo.




6) Efectuar el trabajo que se determine para acre
ditar su oficio.
Sexta.—Del resultado del examen, gue se publi
cará en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE, MA
RINA, se levantará el acta correspondiente, que se re
mitirá a la jefatura de Instrucción. El resto de la
documentación quedará en. la Escuela para servir de
base a los en)edientes personales de los interesados.
Madrid, 12 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . .






Don Antonio Escudero Torres, Comandante de_ In
fantería de Marina, Juez instructor del. expediente
número 184 de 1958, instruido por' deterioro de
la Libreta de Inscripción Marítima de Maximino
Nogueira Castro, folio número 474 de 1953 del
Trozo de Vigo, y- pérdida de la hoja matriz de
la misma, por el presente,
Hago saber : Que por decreto del señor Coman
dante de Marina de Vigo- se declaró _nula y sin valor
dicha hoja matriz. Lo que se hace público para ge
neral conocimiento, advirtiéndose que incurre en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no lo entregue
a la Autoridad competente.
Dado en Vigo a 9 de agosto de 1958.—E1 Coman
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